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гає розгляду та уточнення теоретичного підґрунтя основних по-
нять і категорій з метою їх подальшого застосування.  
Розроблений багатоваріантний механізм планування фінансо-
вого забезпечення можна умовно розділити на такі етапи: 
1. Визначення надлишку чи нестачі джерел фінансування ін-
вестиційної діяльності підприємства.  
2. Розгляд всіх можливостей покриття нестачі джерел фінан-
сування, або використання їх надлишку.  
3. При потребі в зовнішніх коштах передбачена оптимізація їх 
структури.  
4. Формування документу «Бюджет фінансування інвестицій-
ної діяльності».  
Суть розробленого механізму планування заключається в такій 
організації управління фінансами зі сторони відповідних служб під-
приємства, яка дозволяє залучати додаткові фінансові ресурси на 
найвигідніших умовах, інвестувати їх з найбільшим ефектом, здійс-
нювати прибуткові операції на фінансовому ринку. Ефективність 
планування фінансового забезпечення інвестиційної діяльності до-
сягається лише за допомогою тих прийомів та методів фінансового 
менеджменту, які поєднують в собі мистецтво передбачення дина-
міки економічних процесів та високопрофесійне володіння техні-
кою фінансових та бухгалтерських операцій.  
Розроблений механізм планування фінансового забезпечення 
інвестиційної діяльності є складовою комплексної системи 
управління фінансовими ризиками на підприємствах. Застосу-
вання даного механізму фінансового забезпечення дозволить за-
безпечити прийнятну платоспроможність підприємства, а отже 
запобігти ризику банкрутства; а також підвищити якість плану-
вання фінансового забезпечення інвестиційної підприємства. При 
розробці цього механізму дістала подальшого дослідження про-
блема оптимізації структури зовнішніх джерел фінансування.  
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 ТЕНДЕНЦІЇ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПЛАТФОРМИ 
РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОЇ СИСТЕМИ  
На сучасній стадії суспільно-економічного розвитку, коли 
суттєво змінюється характер відносин між суб’єктами ринку, а 
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процеси інформаційного обміну набувають глобального масшта-
бу, вельми актуальним питаннями економічної науки є аналіз 
процесів розвитку підприємств і ефективного управління зміна-
ми, що реалізуються в межах такого розвитку.  
В дослідженнях, присвячених даному питанню, більшість авто-
рів підтверджує революційний характер розвитку організаційної 
моделі підприємства і усіх її складових починаючи з постіндустріа-
льної стадії розвитку в порівнянні з індустріальною стадією, коли 
зміни носили переважно еволюційний характер з послідовним про-
ходженням усіх етапів життєвого циклу. Революційність розвитку 
підприємства на інформаційній стадії суспільно-економічного роз-
витку характеризується насамперед ступінчастим характером змін з 
мінімізацією періоду деяких етапів життєвого циклу або навіть їх 
елімінуванням. Більш того, найсуттєвіші зміни виходячи із специ-
фіки суспільних відносин торкаються виробничої системи підпри-
ємства як ключової складової організаційної системи в межах якої 
створюється цінність для клієнта. 
Якщо за умов індустріального суспільства (кінець ХVІІІ ст. — 
друга половина ХХ ст. ), базовими складовими виробничої функ-
ції виступали праця, капітал (фінансовий), земля, то при переході 
до постіндустріального суспільства (друга половина ХХ ст. — 
початок ХХІ ст. ), поряд із працею з’являються інновації як 
окрема складова, а капітал набуває не тільки фінансової форми, а 
й інтелектуальної. Інформаційна стадія суспільно-економічного 
розвитку (початок ХХІ ст. — сьогодення), кардинально змінює 
традиційні уявлення про базові складові виробничої функції, ко-
ли на першу місце виходять інтелектуальний капітал, інформа-
ційні ресурси, інформаційно-комп’ютерні технології і інновації.  
Систематизація термінів, що характеризують розвиток будь-якої 
організаційної системи, дозволив дійти висновку, що розвиток ви-
робничої системи являє собою якісну зміну сукупності процесів і 
структури за допомогою компетенцій персоналу і цілеспрямованого 
використання ресурсів підприємства з метою задоволення запитів 
зацікавлених сторін. Як правило, розвиток виробничої системи на 
практиці тісно пов’язаний з інноваційною діяльністю підприємства, 
а результати останньої знаходять своє відображення в організацій-
но-технічному рівні виробництва, який змінюється в процесі техні-
чного і організаційного розвитку підприємства.  
Серед ключових зовнішніх мотивів розвитку виробничої систе-
ми виділяються наступні: задоволення вимог споживача; підвищен-
ня прибутковості діяльності; мотив творчості; підвищення престижу 
(репутація); прагнення до подолання існуючих проблем; оздоров-
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лення екологічного середовища тощо. Стосовно внутрішніх рушій-
них сил розвитку виробничої системи слід зазначити, що їх харак-
тер буде тісно пов’язаним із етапом життєвого циклу виробничої 
системи. Початкові умови нового етапу розвитку підприємства ви-
значаються етапом життєвого циклу його технології та попиту, на 
якому здійснюється перехід на новий етап. За умов, коли старт здій-
снюється на етапі розвитку (проектування і запуску) виробничої 
системи діють дві групи рушійних сил розвитку: 
1. Непрогресивність технологічної системи внаслідок непе-
редбачуваних революційних змін в технології або старіння тех-
нології в результаті низьких темпів розвитку.  
2. Відсутність можливостей закріпити своє положення на рин-
ку внаслідок помилкового прогнозу попиту або загострення кон-
курентної боротьби.  
За умов, коли старт здійснюється на етапі зрілості (стабіль-
ного функціонування) виробничої системи найбільший впливо-
вими є такі рушійні сили розвитку: уповільнення зростання по-
питу на продукцію, що виготовляється; загострення конкуренції, 
що призводить до втрати позицій на ринку; насичення ринку або 
зменшення попиту, що призводить до втрати ринкової частки.  
Старт на етапі деградації (накоплення протиріч у функціонуван-
ні) виробничої системи передбачає дію наступних рушійних сил 
розвитку: втрата конкурентоспроможності; ризик банкрутства.  
В цілому слід зазначити, що прагнення до самовдосконалення 
і розвитку є природною властивістю будь-якої економічної сис-
теми. Головним питанням, що постає в процесі управління роз-
витком виробничої системи — це використання певної концепції, 
на платформі якої будуть успішно поєднуватись відомі на сього-
дні теорії, ідеї, моделі, стандарти тощо.  
Серед великого розмаїття нових підходів до управління та 
розвитку сучасних підприємств, досить чітко вимальовуються дві 
концептуальні платформи:  
1) Концепція Всеосяжного менеджменту якості (Total Quality 
Management — TQM), яка часто розглядається як загальна філософія 
управління, що дозволяє перенести увагу із машин і технологій на 
персонал і бізнес-процеси, спрямовуючи організацію на якісне до-
сягнення збалансованих цілей і інтересів усіх зацікавлених сторін. 
Головний акцент на шляху такого розвитку робиться на лідерство 
вищого керівництва, активізацію людського фактора, залучення пе-
рсоналу підприємства до прийняття рішень.  
2) Концепція Ощадливого виробництва (Lean Thinking and Manu-
facturing), що орієнтована на створення такої системи ведення біз-
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несу, що спрямована на усунення усіх видів втрат в діяльності під-
приємства за умов створення виробничої системи, що працює на 
замовлення при збереженні переваг масового виробництва. У вузь-
кому розумінні, дана концепція орієнтована на ефективну організа-
цію усіх процесів підприємства, і, головним чином, виробничих, з 
метою мінімізації усіх видів витрат. У широкому розумінні, ощад-
ливе виробництво передбачає зміну стилю мислення керівників і в 
цілому культури ведення бізнесу і організації виробничих процесів.  
Кожна із концепцій передбачає застосування певного переліку 
сучасних методів та інструментів, що покликані забезпечити ста-
лий розвиток. Як видно із розглянутих характеристик кожної 
концепції, наведені трактовки не суперечать одна одній, а розріз-
няються лише масштабами розгляду і акцентами на окремих ас-
пектах розвитку підприємства. Більш того, виділені концептуа-
льні платформи виступають взаємопідтримуючими. Досить часто 
у наукових працях ощадливе виробництво розглядається у симбі-
озі із ідеями «шести сигм» і ТРМ, а застосування філософії TQM 
пов’язано із використанням підходів теорії обмежень і принципів 
ощадливого виробництва. Прикладом практичного комплексного 
застосування наведених вище концептуальних платформ може 
стати компанія Тойота, яка демонструє особливості організації та 
розвитку японської промислової системи в цілому.  
На завершення слід підкреслити, розуміння сутності даних 
платформ дасть можливість менеджменту підприємства отримати 
ефект синергії від використання нових управлінських ідей за 
умов зміни стилю менеджменту, мислення і культури організації 
відповідно до характеристик і змін сучасного етапу суспільно-
економічного розвитку.  
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РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 
В УКРАЇНІ: ПРАКТИЧНІ І ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ 
 
У світової практиці ведення бізнесу управлінське консульту-
вання зайняло міцну позицію як інтелектуальний ресурс та сьо-
годні сприймається як об’єктивна необхідність для забезпечення 
довгострокового стратегічного розвитку сучасної компанії. Як 
